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El presente estudio tuvo como objetivo documentar la estructura y composición de la comunidad 
vegetal de guayaba  (P. guajava) y guayabillo (P. galapageium var. Howellii) en la Isla San 
Cristóbal para así determinar posibles impactos que la especie introducida, guayaba, este 
provocando en la vegetación nativa y/o endémica.  
Se muestrearon 14 cuadrantes, 7 para guayaba y 7 para guayabillo. En cada cuadrante de 20 x 
20m. se analizaron varios aspectos como la abundancia y similaridad de especies vegetales entre 
las zonas donde crece la guayaba vs. guayabillo, además la similaridad que existe también dentro 
de los cuadrantes de guayaba y dentro de los cuadrantes de guayabillo. Por otro lado se 
determinó el origen de las especies vegetales encontradas en los cuadrantes para identificar 
posible relación entre la guayaba y el desarrollo vegetal de otras especies vegetales introducidas.  
En cuanto al aspecto social de esta tesis se buscó adquirir conocimiento de la distribución y 
estado de la guayaba en la isla San Cristóbal en base a testimonios de las personas que habitan en 
la zona rural de la misma. Para esto se entrevistó a 25 personas de entre 56-95 años de la 
comunidad El Progreso.  
Este estudio representa un aporte al conocimiento de la estructura de la comunidad y 
hábitat de  guayaba y guayabillo. Estudiar las diferencias ecológicas entre estas especies podría 








This study on the characterization and diversity of the community of guava (Psidium guajava) 
and guayabillo (Psidium galapageium. var. howellii) in San Cristobal Island tries to document 
the structure and composition of the vegetation in areas where guava grows and areas where 
guayabillo grows to determine potential impacts that invasive species like guava cause on  native 
or endemic vegetation. 
14 plots, 7 of guava and 7 of guayabillo were sampled, each plot of 20 x 20 m in which several 
aspects were analyzed such as the abundance and similarity of plant species between areas where  
guava vs. guayabillo grow, also the similarity that exists  within guava plots and within 
guayabillo plots. On the other hand this study sought to discover patterns in terms of the origin of 
the plant species found in the plots to identify possible dominance of guava. 
About the social aspect of this thesis, this project tries to acquire knowledge on the distribution 
and status of  guava in San Cristobal Island based on the testimonies of people who live in the 
rural area of this island (El Progreso). For this part 25 people were interviewed aged between 56-
95 years. 
This study represents a scientific contribution about the structure of the community and habitat 
of guava and guayabillo. Studying the ecological differences between these species could help 
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Gracias al aislamiento de los archipiélagos insulares, estos son considerados como 
óptimos ejemplos de procesos evolutivos. En estos lugares es mucho más fácil observar los 
cambios en las diferentes especies que resultan en la formación de nuevos taxa (Carquist, 1974).  
Las especies únicas con las que cuenta Galápagos siguen existiendo gracias a un proceso 
evolutivo de muchos años con poca influencia del continente debido en gran parte a una 
colonización humana algo tardía.  Lamentablemente en los últimos años se ve un crecimiento 
poblacional humano bastante acelerado por lo que es necesario un mayor control y protección de 
las especies nativas y endémicas del archipiélago (PNG, 2009). 
El aumento de la población es uno de los principales causantes del crecimiento de 
especies introducidas, las personas  traen de forma intencional plantas ornamentales y de cultivo 
para satisfacer sus deseos, sin embargo con el aumento de flujo de personas la introducción de 
especies de forma accidental es un tema que se debe tomar muy en cuenta.  Aunque la mayoría 
de especies no han provocado un cambio ecológico significativo, especies como la guayaba son 
invasivas y forman vegetación  monoespecífica que probablemente cambia la vegetación original 
(Lawesson y Ortiz, 1990). 
Generalmente en archipiélagos insulares están presentes especies endémicas e 
introducidas congenéricas por lo que es tan importante conocer lo la estructura de la comunidad 
de ambos tipos de especies.  Caracterizar los espacios donde se encuentra la especie introducida 
es relevante porque estos resultados ayudan a desarrollar mejores formas de manejo de estas 
especies y a su vez, ayuda a la conservación de la especie endémica. 
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Disponibilidad de nuevos ambientes y baja depredación, así como la baja competencia de 
las especies endémicas, son los principales factores que benefician el desarrollo de las plantas 
introducidas en islas oceánicas, las cuales transgreden el equilibrio de  las poblaciones de 
especies endémicas.  
Las especies introducidas en la islas Galápagos representan un gran problema (Magee et 
al., 2001; Itow, 2004). El control de las especies invasoras es un problema complejo tanto a nivel 
científico, técnico y social. Con relación a los animales, los chivos son ejemplo  de una de las 
especies introducidas más perjudiciales debido al nivel de alteración que provocan en el hábitat 
de las especies nativas y endémicas de las islas. Estos animales herbívoros se adaptan fácilmente 
a cualquier medio y alimento, consumiendo incluso la corteza de los árboles (PNG, 2009). 
Por otro lado existe evidencia de que especies de animales introducidos han provoca 
extinciones. La rata negra llevó a la extinción a las ratas nativas de las islas San Cristóbal, Baltra 
y Santa Cruz. “Esta misma rata casi llevó a la extinción a la población de tortugas gigantes (G. 
ephippium) de la isla Pinzón, debido a que impedía su reproducción natural” (PNG, 2009). 
Por otro lado debido a la conexión que existe entre la Reserva Marina de Galápagos 
(RMG) y el Pacífico Orienta Tropical, (POT)  la invasión de especies marinas es un problema 
que no se debe dejar de lado. El aumento de tráfico marino en las islas ha provocado el ingreso 
de nuevas especies invasoras (6 identificadas hasta ahora) que podrían poner en riesgo el 
equilibrio de la RMG, por lo cual se están haciendo estudios para elaborar herramientas de 





Actualmente, contamos con: 
 más de 820 especies vegetales introducidas en las islas (Tye, 2000), número que 
supera el de especies nativas y endémicas (552).   
 30 de estas especies vegetales introducidas son altamente invasivas (Itow, 2004) 
desplazando incluso especies animales. Entre estas especies destaca la “guayaba” 
(Psidium guajava), introducida aproximadamente en 1869 desde la parte 
continental del Ecuador por su fruto (Lawesson y Ortiz, 1990)  
Gracias a informes internos de la Estación Charles Darwin  se conoce más de P. guajava 
y su comportamiento.  Por otro lado, el género Psidium presenta una especie endémica para 
Galápagos, P. galapageium, con dos variedades para el archipiélago: P. galapageium var. 
galapageium (presente en Fernandina, Isabela, Pinta, Santa Cruz y Santiago) y P. galapageium 
var. Howellii (presente en San Cristóbal y Santa Cruz). En general se conoce muy poco de esta 
especie endémica y sus variedades (Porter, 1969). 
Contar con una especie introducida y su  congénere endémico, como es la situación del 
género Psidium en Galápagos,  representa grandes retos tanto para el control y erradicación de 
las primeras como para la conservación de estas últimas. Se corre el riesgo de problemas de  
hibridización natural como ocurrió en Hawaii en el género Rubus (Randell et. al., 2004), lo cual 







En 1959 el Parque Nacional Galápagos decreta el 97% del territorio insular área natural 
protegida, el 3% restante está regulado por la política de  instituciones públicas, tanto en áreas 
rurales como en urbanas (PNG, 2009). 
Las zonas rurales de la isla se encuentran en la parte alta de la misma (zonas privadas) 
donde debido al clima, la agricultura es una de las actividades principales, sin embargo en la 
actualidad esta actividad ha disminuido muchísimo debido al poco beneficio económico que esta 
actividad representa, sobre todo comparada con otras actividades como el turismo (PNG, 2009). 
El abandono de tierras es una de las causas de la expansión acelerada de especies 
introducidas como es el caso de la guayaba y aunque el mayor porcentaje de superficie está 
protegido, sigue siendo propenso al impacto causado por la presencia del ser humano (PNG, 
2009).  
En Galápagos  la guayaba ha escapado de los cultivos de la zona agrícola y se ha vuelto 
común en  los bosques de las zona alta de las cuatros islas grandes (Porter, 1969). En San 
Cristóbal contamos con un alto grado de invasión de guayaba incluidas zonas como cerro San 
Joaquín, El Junco, y las cuencas de la zona sureste de la isla (Lawesson y Ortiz, 1990). 
El rápido aumento de la guayaba en las islas se ha dado debido a la facilidad en que sus 
semillas son dispersadas por los animales que consumen su fruto como: pinzones y otras aves, 
cerdos, vacas y caballos. Anteriormente estos animales domésticos se encontraban en total 
libertad incluso en las zonas del parque nacional y en consecuencia las semillas fueron 
esparcidas ampliamente provocando competencia con plantas nativas  o endémicas como la 
Miconia robinsoniana (Lawesson y Ortiz, 1990). 
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La mayoría de esfuerzos por combatir la guayaba se los han realizado en la isla de Santa 
Cruz debido a que la población de esta planta siempre fue menor ahí y es más fácil ver resultados 
pronto. Se ha  experimentado con metodologías de control manuales e incluso con herbicidas 
(Lawesson y Ortiz, 1990). 
La interacción de las personas con el medio que los rodea, más aún en un Parque 
Nacional, es clave para analizar posibles razones por las cuales la guayaba se ha expandido tanto 
en San Cristóbal. El motivo de este estudio, además de comparar la vegetación acompañante en 
ambas especies de Psidium, también es conocer si existen cambios significativos en la 
distribución de esta planta en los últimos años y saber en base a testimonios de personas que han 
habitado San Cristóbal por al menos 50 años cómo esta planta ha cambiado su distribución.  Es 
interesante mencionar que la historia de la presencia de guayaba en San Cristóbal también es 
parte de los relatos fantasiosos con los que cuentan  las islas encantadas.  Por ejemplo, se cuenta 
que esta planta fue maldecida por un trabajador de la hacienda de El Progreso contra  Manuel J. 
Cobos, quien fue el que la introdujo a  la isla entre muchas otras especies (Rueda, 2013). Esta 
especie, por su presencia,  se volvió muy famosa en Galápagos  e incluso existe una frase muy 





 Psidium guajava, especie introducida en Galápagos,  disminuye la diversidad vegetal 
asociada a esta especie 
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Preguntas de Investigación  
 ¿Existe diferencia en especies vegetales en cuadrantes de guayaba vs guayabillo? 
o ¿Cuáles especies  tienen mayor presencia en  cuadrantes de guayaba vs 
guayabillo? 
o ¿Existe diferencia en el número de especies vegetales en cuadrantes de guayaba 
vs guayabillo? 
o ¿Existe diferencia en el número de individuos por especie en cuadrantes de 
guayaba vs guayabillo? 
 ¿Las mayoría de especies son endémicas o introducidas en cuadrantes de guayaba vs 
guayabillo? 
 ¿Cuál es la composición de especies entre estrato bajo y alto entre cuadrantes de guayaba 
vs guayabillo? 
o ¿Difiere el número de individuos por  especie entre el estrato bajo y alto? 
 
Propósito del estudio 
El presente estudio pretende caracterizar la comunidad vegetal asociada a P. guajava y P. 
galapageium var. howellii, así como conocer la historia de la presencia de guayaba y  percepción 
de las personas sobre cambios relacionados a su desarrollo en la isla San Cristóbal. 
Los organismos introducidos  representan la mayor amenaza para la conservación de la 
flora y fauna endémicas de las islas Galápagos.  La amplia distribución de la guayaba 
(>100.000ha) ha dificultado el trabajo de control por parte del Parque Nacional Galápagos y 
Estación Científica Charles Darwin (Tye et al., 2002;  Tye, et al, 2003; Rentería, 2006; Rentería 
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et al., 2012); por esta razón se necesitan más estudios para determinar la estructura de sus 
comunidades. 
Estudiar las diferencias ecológicas entre P. guajava y P. galapageium var. howellii, 
(variedad presente en San Cristóbal) podrían ayudar a desarrollar métodos de control masivos 
como el control biológico de forma más eficaz, minimizando al máximo cualquier riesgo de daño 
a la conservación de la especie endémica. 
Este estudio representa un aporte al conocimiento de la estructura de la comunidad y 
hábitat de  P. guajava y P. galapageium var. howellii, así como documenta la variabilidad 
estructural de acuerdo a su grado de invasión y gradiente altitudinal. Ampliar los conocimientos 
sobre la relación de estas especies congéneres contribuye en la toma  decisiones relacionadas al 













Área de estudio 
El trabajo de campo se lo realizó en catorce lugares de la isla San Cristóbal. Se realizaron 
cuadrantes de 20 x 20 metros en sitios de variada densidad de P.guajava y P. galapageium var. 
Howellii; siete cuadrantes para cada especie. 
 
Figura 1: Puntos muestreados de guayaba (G) y guayabillo (J) 
 
 
Los siete cuadrantes de guayaba se localizan entre los 200-600 msnm en la zona húmeda 
de la isla y fueron identificados en el GPS con las siguientes coordenadas: 
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 Guayaba 1  (16 M 209652 9900894) 
Características: Aproximadamente 40 árboles de guayaba en el cuadrante. Zona muy 
húmeda, miconia presente. Se escucha ganado  en los alrededores, guayaba con fruta 
verde, miconia en botón, bajo el dosel abundante helecho, mora esparcida, abundante 
musgo. Cuadrante muestreado por Annette Olaya.  
Total de especies encontradas: 16 
 
 Guayaba 2  (16 M 220457 9899320) 
Características: Aproximadamente 21 árboles de guayaba en el cuadrante.  Guayaba con 
abundante musgo negro. Presencia de caballos, vacas, aves como pinzón, cucuve y 
garrapatero. Clima frío, zona muy húmeda, tierra lodosa. Abundante miconia, presencia 
de helechos. Cuadrante muestreado por Annette Olaya. 
Total de especies encontradas: 11 
 
 Guayaba 3   (16 M 218594 9899716) 
Características: Aproximadamente 41 árboles de guayaba en el cuadrante.  Zona muy 
húmeda, abundante helecho pequeño y musgo negro sobre guayaba. Cuadrante 
muestreado por Annette Olaya. 
Total de especies encontradas: 10 
 
 Guayaba 4  (16 M 225710 9898937) 
Características: Aproximadamente 41 árboles de guayaba en el cuadrante. Zona de 
transición. Cuadrante muestreado por Annette Olaya. 
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Total de especies encontradas: 12 
 
 Guayaba 5  (16 M 226402 9901659)  
Características: Aproximadamente 50 árboles de guayaba en el cuadrante. Terreno 
arcilloso. Mora en mediana cantidad, abundantes helechos. Zona muy húmeda, arboles de 
guayaba sin frutos y de mediano tamaño. Musgo abundante por el suelo. Musgos y 
líquenes sobre los arboles de guayaba abundante 
Total de especies encontradas: 32 
 
 Guayaba 6  (16 M 220904 9900753)  
Características: aproximadamente 103 árboles de guayaba en el cuadrante. Poca mora, 
zona muy húmeda. Musgos y líquenes abundantes sobre los arboles de guayaba. Árboles 
de guayaba sin fruto y de mediano tamaño. 
Total de especies encontradas: 22 
 
 Guayaba 7  (16 M 220906 9900752)  
Características: Aproximadamente 74 árboles de guayaba en el cuadrante. Zona muy 
húmeda, poca mora.  Presencia de Miconia con fruto. Musgos y líquenes abundantes 
sobre los arboles de guayaba. Árboles de guayaba sin fruto y de mediano tamaño. 
Total de especies encontradas: 16 
 
 Los siete cuadrantes de guayabillo se localizan entre los 100-300 msnm en la zona seca de la 
isla y fueron identificados en el GPS con las siguientes  coordenadas: 
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 Guayabillo 1  (16 M 216302 9896856)  
Características: Aproximadamente 53 árboles de guayabillo en el cuadrante. Zona seca y 
rocosa. Abundantes cucuves, musgo sobre guayabillo, guayabillo de 1,50 - 2m con fruto. 
Cuadrante muestreado por Annette Olaya. 
Total de especies encontradas: 9 
 
 Guayabillo 2 (16 M 216302 9896856) 
Características: Aproximadamente 27 árboles de guayabillo en el cuadrante. Zona seca y  
rocosa, abundante hormiga roja. Cuadrante muestreado por Annette Olaya. 
Total de especies encontradas: 7 
 
 Guayabillo 3  (16 M 220457 9899320) 
Características: Aproximadamente 9 árboles de guayabillo en el cuadrante .Junto a un 
riachuelo, abundante pasto, zona cálida, abundante hojarasca, vacas, burros, caballos. 
Cuadrante muestreado por Annette Olaya. 
Total de especies encontradas: 16 
 
 Guayabillo 4 (16 M 225709 9898937) 
Características: Aproximadamente 9 árboles de guayabillo en el cuadrante. Zona rocosa, 
abundante líquenes en piedras, musgo blanco sobre supirosa, junto a viviendas, presencia de 
pollos. Cuadrante muestreado por Annette Olaya. 
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Total de especies encontradas: 9 
 
 Guayabillo 5   (16 M 227216 9900896)  
Características: Aproximadamente 11 árboles de guayabillo en el cuadrante, suelo seco y 
rocoso. Musgos y líquenes en piedras. 
Total de especies encontradas: 20 
 
 Guayabillo 6   (16 M 216527 9896505) 
Características: Aproximadamente 9 árboles de guayabillo en el cuadrante. Terreno muy 
seco y rocoso, cubierto mayormente de lantana cámara con fruto (planta introducida). 
Musgos y líquenes en piedras. 
Total de especies encontradas: 18 
 
 Guayabillo 7 (16 M 218713 9900047)  
Características: Aproximadamente 36 árboles de guayabillo en el cuadrante. Zona rocosa y 
seca. Junto a viviendas, presencia de pollos. Musgos y líquenes en piedras. 
Total de especies encontradas: 18 
La fase de campo se realizó en los meses de julio a noviembre del 2014, considerada la 
época seca del año con garúas o lluvias ligeras esporádicas. Durante esta fase se realizaron los 
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cuadrantes donde se caracterizó la vegetación de los mismos y se colectó muestras de las plantas 
no identificadas en el campo.  
Cada cuadrante comprende cinco transectos paralelos a 5m de distancia cada uno (Fig. 2). 
Toda la vegetación que se encuentra a lo largo de estos transectos a nivel del suelo (nivel 1) o 
sobre este (nivel 2) es identificada. Se cuenta el número de individuos y se mide su cobertura 
(longitud que cubre a lo largo del transecto). En caso de plantas pequeñas se mide solo la 
cobertura y a los árboles adicionalmente se les registra el DAP (>2.5cm). 
Esta metodología nos ayudó a tener una muestra significativa de la densidad, frecuencia, 
cobertura y variedad de la población vegetal en un área determinada y comparar esta con otras 
áreas.  
 







 Tubos PVC 
 Soga 
 Libreta de anotaciones 
 Combo 




 Papel periódico 
 Prensa para las plantas recolectadas (en caso de ser necesario) 
 
Colección de plantas 
En caso de no reconocer una planta en el campo, se colectó la muestra. Esta muestra 
tiene que ser representativa en tamaño, morfología y color, de preferencia con semillas y flor. 
Cada planta recolectada es colocada en papel periódico, luego presionadas con cartón 
y puestas en una prensa que les mantenga juntas para luego pasar por un proceso de secado. 
Esto facilita su conservación para una posterior identificación.  
Para la caracterización de la flora nativa asociada a las poblaciones de P. guajava y P. 
galapageium var. howellii,  las especies fueron identificadas en el campo a través de 
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fotografías y sólo en caso extremo se colectó una muestra para llevarlas al Galapagos Science 





Se  realizaron entrevistas a 25 adultos mayores entre 56-95 años de edad de la parte rural 
en la Isla San Cristóbal (El Progreso) para en base a sus testimonios tener una idea más clara en 
cuanto a la distribución de la guayaba en los últimos  años. Para realizar las entrevistas  se 
localizó a las persona de interés sea en su domicilio o lugar de trabajo. Durante el proceso conté 
con la compañía de Miguel Cantos, residente de El Progreso, que me ayudó  a ubicar a los 
posibles entrevistados.  
La entrevista tuvo 5 preguntas: 
1. ¿Cuántos años vive en San Cristóbal? 
2. ¿Conoce la diferencia entre guayaba y guayabillo? 
3. ¿Piensa que la población de guayaba ha aumentado a lo largo de los años, dónde? ¿Cómo 
era la distribución de esta planta anteriormente? ¿Alguna zona específica dónde recuerda 
que haya habido un cambio significativo en el aumento de guayaba? 
4. ¿Cree que las personas ayudaron en la propagación de la guayaba?  
5. ¿Qué pensaba de la guayaba  anteriormente y que piensa  ahora  de esta planta? (planta 




Análisis de datos 
Para el análisis de datos de los muestreos de la vegetación se utilizó el software Primer 6. 
Este programa nos permite incorporar datos de Excel para análisis estadísticos. Se lo usa 
mayormente en análisis de datos biológicos donde se puede jugar con diversas variables. 
(Primer-e, s.f.) En este caso fue usado para encontrar porcentajes de  similaridad vegetal entre los 
cuadrantes de guayaba y guayabillo. Para esto se usó el índice de Bray-Curtis con el cual se 
realizó un análisis de agrupamiento completo cuantitativo teniendo encuentra las variables de 
especies registradas en el estudios y su abundancia. (Hernández-Atilano et al., 2008)  Los demás 
análisis como porcentajes de abundancia, diversidad y endemismo, al igual que el análisis de 
entrevistas se los hizo por medio de  la hoja de cálculo Excel  debido a su fácil uso y acceso. Para 
el reconocimiento de las plantas no identificadas en el campo se realizó una visita a la Estación 












Se encontró que existe una marcada diferencia de especies vegetales  entre los cuadrantes 
de guayaba y guayabillo, tanto en el nivel uno (estrato bajo) como en el dos (estrato alto).  
Similaridad 
La figura 4 nos muestra casi una total separación entre los cuadrantes de guayaba y 
guayabillo con la excepción de E6 con I7 que tienen una similaridad  del 27%. Este bajo 
porcentaje de semejanza se da por la influencia de tres especies: Phyllanthus caroliniensis, 
Rhynchospora nervosa ssp. ciliata y Pennisetum purpureum. La sumatoria de individuos de estas 
tres especies es cinco veces mayor en el cuadrante de guayaba (95) que en el de guayabillo (19).   
 
 
Figura 4: Análisis de agrupamiento del nivel 1 entre las especies registradas en los cuadrantes de 




 Por otro lado la figura 5 nos muestra dos grupos totalmente separados de vegetación. En 
este análisis no se tomó en cuenta el cuadrante E5 debido a que los datos de este no eran 
representativos ya que no existían datos en el nivel 1 y los del nivel 2 eran muy bajos. Al tratar 
de graficar incluyendo este cuadrante, E5 se aislaba de los demás cuadrantes por su alta 
diferencia y es por eso que no consta en los análisis anteriores.   
 
Figura 5: Análisis de agrupamiento del nivel 2 entre las especies registradas en los cuadrantes de 
guayaba (I) y guayabillo (E)  
 
Otro aspecto que podemos observar es una mayor similaridad de especies entre los 
cuadrantes con guayaba (34.38%) que con guayabillo (11.23%) (Tabla 1), sobre todo en el nivel 
bajo donde especies como Centella asiática, la cual tiene el mayor porcentaje en abundancia y 
contribuye fuertemente a la similaridad entre los cuadrantes de guayaba, fue registrada en 6 de 
los 7 cuadrantes y de forma abundante. Por otro lado la especie más representativa en cuanto al 
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porcentaje de abundancia y similaridad en los cuadrantes de guayabillo fue Cuphea 
carthagenensis presente en 3 de los 7 cuadrantes y en menor cantidad.  
 
Tabla 1: Porcentajes de abundancia y similaridad en el nivel bajo de las especies más 
representativas en los grupos de guayaba (I)  guayabillo (E)  y diferencia total entre los dos 
grupos.  
Group I (Cuadrantes de guayaba)     
Average similarity: 34.38     
      
Species Av.Abundance Av.Similarity 
Centella asiatica 6,22 14,83 
Blechnum occidentale var. puberulum 2,84 4,9 
Pennisetum purpureum 1,78 3,42 
Hypoxis decumbens 2,29 2,78 
Ageratum conizoides 1,95 2,34 
Pteridium aquilinium 1,5 1,24 
Hydrocotyle galapagensis 2,5 1,17 
Commelina diffusa 1,54 1 
      
Group E (Cuadrantes del guayabillo)     
Average similarity: 11.23     
      
Species Av.Abund Av.Sim 
Cuphea carthagenensis 2,33 3,17 
Lantana camara 1,18 1,95 
Chiococca alba 1,18 1,87 
Plumbago zeylanica 0,8 0,92 
Bryophyllum pinnatum 0,93 0,9 
Zanthoxylum fagara 0,82 0,74 
Blechum pyramidatum 0,35 0,63 
      
Groups I  &  E     





Teniendo en cuenta el estrato bajo y alto, los resultados muestran un mayor número total 
de especies en las zonas de guayaba (55) que en las zonas de guayabillo muestreadas (49)   















  CUADRANTES DE GUAYABA       CUADRANTES DE GUAYABILLO   
              
FAMILIA ESPECIE ORIGEN   FAMILIA ESPECIE ORIGEN 
              
Aesteraceae Ageratum conizoides   Nativo   Poaceae Aristida subspicata Endémico 
Amaranthaceae Alternanthera halimifolia Nativo   Asclepiadaceae Asclepias curassavica Introducido 
Aspleniaceae Asplenium auritum var. auriculatum  Nativo   Malvaceae Bastardia viscosa Nativo 
Aspleniaceae Asplenium serra var. imrayanum Nativo   Acanthaceae Blechum pyramidatum Nativo 
Asteraceae Bidens pilosa Nativo   Crassulaceae Bryophyllum pinnatum Introducido 
Asteraceae Blainvillea dichotoma Nativo   Burseraceae Bursera graveolens Nativo 
Blechnaceae Blechnum polypodioides Nativo   Asteraceae Centratherum punctatum Introducido 
Blechnaceae Blechnunm occidentale var. puberulum Introducido   Rubiaceae Chiococca alba  Nativo 
Polypodiaceae Campyloneurum amphostenon Nativo   Poaceae Chloris virgata Nativo 
Apiaceae Centella asiatica  Nativo   Verbenaceae Clerodendrum molle var. molle  Nativo 
Rutaceae Citrus limetta Introducido   Euphorbiaceae Croton scouleri Endémico 
Pteridaceae Cheilanthes microphylla Nativo   Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducido 
Capparaceae Cleome viscosa Introducido   Cyperaceae Cyperus anderssonii Endémico 
Commelinaceae Commelina diffusa  Nativo   Fabaceae Desmodium incanum Nativo 
Asteraceae Conyza bonariensis Introducido   Euphorbiaceae Hippomane mancinella Nativo 
Dryopteridaceae  Megalastrum pleiosoros Endémico   Hypoxidaceae Hypoxis decumbens Nativo 
Dryopteridaceae Ctenitis sloanei Nativo   Mimosaceae Inga edulis   Introducido 
Lythraceae Cuphea carthagenensis Introducido   Verbenaceae Lantana camara Introducido 
Cyperaceae Cyperus anderssonii Endémico   Mimosaceae Leucaena leucocephala Introducido 
Dennstaedtiaceae Dennstaedtia cicutaria Nativo   Asteraceae Macraea laricifolia  Endémico 
Fabaceae Desmodium incanum Nativo   Celastraceae Maytenus octogona  Nativo 
Rubiaceae Diodia radula Introducido   Cucurbitaceae Mormordica charantia  Introducido 
Adiantaceae Doryopteris pedata var. Palmata Nativo   Oxalidaceae Oxalis corniculata Introducido 
Caryophyllaceae Drymaria cordata Nativo   Polypodiaceae Pecluma dispersa Nativo 
  Especie desconocida 1     Poaceae Pennisetum purpureum Introducido 
Apiaceae Hydrocotyle galapagensis Endémico   Piperaceae 
Peperomia galapagensis var. 
galapagensis  Endémico 
Dennstaedtiaceae Hypolepis  hostilis Nativo   Euphorbiaceae Phyllanthus caroliniensis  Introducido 
Hypoxidaceae Hypoxis decumbens  Nativo   Fabaceae Piscidia carthagenensis  Nativo 
Asteraceae Jaegeria gracilis  Endémico   Nyctaginaceae Pisonia floribunda Endémico 
Cyperaceae Kyllinga brevifolia Nativo   Plumbaginaceae Plumbago zeylanica Nativo 
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Verbenaceae Lippia strigulosa Nativo   Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Introducido 
Onagraceae Ludwigia leptocarpa Nativo    Mimosaceae Prosopis juliflora  Nativo 
Melastomataceae Miconia robinsoniana  Endémico   Myrtaceae Psidium galapageium var. Howellii Endémico 
Davalliaceae Nephrolepis cordifolia Introducido   Myrtaceae Psidium guajava Introducido 
Poaceae Oplismenus compositus Introducido   Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  Nativo 
Oxalidaceae Oxalis corniculata Introducido   Cyperaceae Rhynchospora nervosa ssp. ciliata   Nativo 
Oxalidaceae Oxalis corymbosa Introducido   Rosaceae Rubus niveus  Introducido 
Poaceae Paspalum conjugatum  Introducido   Rhamnaceae Scutia spicata  var. pauciflora Endémico 
Polypodiaceae Pecluma dispersa Nativo   Caesalpinaceae Senna alata Introducido 
Poaceae Pennisetum purpureum Introducido   Malvaceae Sida rhombifolia Introducido 
Piperaceae Peperomia galapagensis Endémico   Portulacaceae Talinum paniculatum Introducido 
Euphorbiaceae Phyllanthus caroliniensis  Introducido   Bromeliaceae Tillandsia insularis  Endémico 
Pteridaceae 
Pityrogramma calomelanos var. 
calomelanos Nativo   Boraginaceae Tournefortia rufo-sericea Endémico 
Plantaginaceae Plantago major Introducido   Boraginaceae Tournefortia psilostachya Nativo 
Polypodiaceae Pleopeltis macrocarpa Nativo   Boraginaceae Tournefortia pubescens Endémico 
Polypodiaceae Polypodium insularum Endémico   Apocynaceae Vallesia glabra var. glabra Nativo 
Polypodiaceae Polypodium tridens Endémico   Fabaceae Vigna luteola Nativo 
Asteraceae Pseudelephantopus spiralis  Introducido   Sterculiaceae Waltheria ovata Nativo 
Myrtaceae Psidium guajava Introducido   Rutaceae Zanthoxylum fagara  Nativo 
Rubiaceae Psychotria rufipes  Endémico         
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinium  Nativo         
Cyperaceae Rhynchospora nervosa ssp. ciliata  Nativo         
Rosaceae Rubus niveus  Introducido         
Solanaceae Solanum americanum Introducido         
Asteraceae Sonchus oleraceus Introducido         
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Para este resultado se tomó en cuenta a las especies una sola vez incluso si se repetían en 
ambos estratos. Estos datos no prueban la hipótesis de este estudio pues no se observa que la 
guayaba disminuya la diversidad vegetal de los lugares en los que habita,  de hecho el número 
total de individuos contados por cuadrante de guayaba también fue mayor y en gran escala. (Fig. 
6)  
 
Figura 6: Porcentaje del número total de individuos contados en el total de cuadrantes de 
guayaba y guayabillo.  
 
Como se observa en la tabla 1 el porcentaje de abundancia de las ocho especies más 
representativas de los cuadrantes de guayaba es mayor que el de las siete especies más 
representativas en los cuadrantes de guayabillo. Incluso Pteridium aquilinium que tiene el menor 
porcentaje de abundancia en los cuadrantes de guayaba (1,5%) es más alto que el porcentaje de 6 
de las 7 especies más abundantes en los cuadrantes de guayabillo. En base a este grupo de 
especies no se observa alguna familia que se destaque. Las ocho especies más representativas en 







introducidas. En los cuadrantes  de guayaba 2 de las 8 especies pertenecen a la misma familia 
(Apiaceae) y de este grupo 2 son especies introducidas. Ninguna de estas especies es común para 




En cuanto al origen de las especies encontradas en los cuadrantes de guayaba y 
guayabillo, no sobresale ningún dato entre los porcentajes. El porcentaje de plantas introducidas 
fue el mismo en ambas zonas, por otro lado el porcentaje de pantas endémicas fue mayor en un 
6% en la zona de guayabillo muestreadas, sin embargo el porcentaje de plantas nativas fue mayor 
en un 6% en la zona guayaba muestreada, estas variaciones de porcentajes son mínimos por lo 
que se puede decir que no existe casi diferencia en la proporción de especies nativas, endémicas 
























Áreas de Guayabillo 
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Composición y Abundancia entre el  nivel 1 y 2  
Se encontró un mayor número de especies en el nivel 1 de  los cuadrantes de guayaba 
(46) que en los de guayabillo (33). Opuesto a esto el número de especies encontradas en el nivel 
2 son mayores en los cuadrantes de guayabillo (34) que en los de guayaba (27). 
La sumatoria total de individuos de los 7 cuadrantes de guayaba en el nivel 1 fue 86% 
mayor para el grupo de la guayaba que en el de guayabillo. A pesar de que se encontró un mayor 
número de especies en el nivel 2 de los cuadrantes de guayabillo la sumatoria total de individuos 
contados en los 7 cuadrantes de guayaba también fue mayor representando un 8% más.  
 En la figura 9 y 10 podemos observar el porcentaje total de individuos contados por 
cuadrante, es por eso que los porcentajes son mayores para los cuadrantes de guayaba  incluso en 
la figura 10 que representa el nivel 2.  
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Figura 10: Porcentaje de individuos contados en el nivel 2 de cada cuadrante. Guayaba (G), 
guayabillo (J).  
 
Resultados Aspecto Social 
La persona más joven entrevistada fue de  56 años y la mayor de 95 años. El promedio de 
edad fue 73.4 años, se puede decir que estas personas han sido testigos de cambios en la zona 
rural de San Cristóbal (El Progreso) durante este período de tiempo.   
Todos coinciden en que esta planta ya existía en grandes cantidades desde que lo 
recuerdan, 14 de las 25 personas entrevistadas piensan que  la población de guayaba ha 
disminuido en la actualidad y la salud de la misma también, sobretodo en la zona del Progreso 
que es donde residen estas personas (Fig. 11). Hubieron pocas personas que mencionaron la 
historia de “la maldición de la guayaba” como un posible factor de la invasión de esta planta en 





Figura 11: Cambios en la población de la guayaba según los entrevistados. 
 
En general estas personas no ven a la guayaba como una planta negativa por los 
beneficios que esta les brinda como el fruto, leña, estacas, etc. (Fig. 12) ni mostraron  ningún tipo 














Figura 12: Percepción que tiene la gente sobre la guayaba 
 
El 100% de los entrevistados concuerdan en que esta planta se dispersó de forma natural, 
ya que los animales (chanchos, aves, ganado) comían la fruta y esparcían la semilla, nadie 
menciona haber sembrado un árbol de guayaba ni conocer gente que lo haya hecho pues ya había 
en grandes cantidades desde que lo recuerdan. Por otro lado casi todos conocen la diferencia 
entre guayaba y guayabillo (Fig. 13) debido al tamaño del fruto y la calidad de madera, pero 
nadie menciona el hecho de que sea endémica la segunda.  
 
Figura 13: Porcentaje acerca del conocimiento sobre la diferencia que existe en la guayaba y 

















Para este estudio se plantearon tres preguntas de investigación principales de las cuales se puede 
decir lo siguiente. 
1) ¿Existe diferencia en especies vegetales en cuadrantes de guayaba vs guayabillo? 
Se encontró una marcada diferencia entre la vegetación presente en los cuadrantes de 
guayaba y guayabillo. A pesar de que la guayaba es cultivable incluso a nivel del mar, esta planta 
prefiere zonas más húmedas entre los 400-800 msnm con temperaturas de entre 16-34°C. 
“Existen reportes de que en Colombia algunas variedades  se han cultivado hasta los 1,700 msnm 
y en Venezuela hasta 1,800 msnm.” (García, s.f.) Por otro lado el guayabillo se lo observa 
generalmente en zonas más secas como la zona de transición  que se encuentra a unos 200 msnm 
(McMullen, 1999) como se pudo constatar en este estudio. 
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La riqueza vegetal y abundancia de individuos fue mayor en los cuadrantes de guayaba. 
A pesar de que se analizaron cuadrantes con diferentes índices de invasión, no se encontró una 
relación entre esto y el número de especies. Mientras unos cuadrantes tenían un máximo de 11 
especies vegetales con menor número de guayabas (21)  como en el caso del cuadrante G2, otro 
cuadrante como el G5 con más del doble de árboles de guayaba (50)  presentó  más de 30 
especies vegetales.  Hay que tener en cuenta que las zonas donde crece la guayaba son húmedas 
y muy húmedas lo cual favorece al desarrollo de microorganismo en el suelo (UTE, s.f.).  Lo que 
a su vez puede estar influyendo en la diversidad de especies que existe en los cuadrantes de 
guayaba. Los microorganismos del suelo son la parte “viva” y de gran importancia debido a que 
fomentan la dinámica de transformación y desarrollo. Los microorganismos que se encuentran en 
el suelo, son bacterias, actinomicetos, hongos, algas y protozoarios, los cuales cuando se 
encuentran en la medida adecuada aseguran la fertilidad del suelo y desarrollo vegetal. (Delgado, 
s.f) 
2) ¿La mayoría de especies son endémicas o introducidas en cuadrantes de guayaba vs 
guayabillo? 
En cuanto a las especies vegetales más representativas de ambas zonas mostradas en la 
Tabla 1 no se observa que la guayaba esté ligada a una mayor cantidad de plantas introducidas 
pues solo dos de las especies más representativas fueron introducidas (Blechnunm occidentale 
var. puberulum y Pennisetum purpureum) un número menos que en las de guayabillo que fueron 
tres (Cuphea carthagenensis, Lantana cámara y Bryophyllum pinnatum) Algo similar ocurrió en 
el estudio que realizaron Jager et al. (2009) sobre Cinchona pubescens, otra especie introducida, 
donde se esperaba que a lo largo del tiempo existiera una notable disminución de la vegetación 
nativa, sin embargo al analizarlo en conjunto el número de especies se mantuvo casi igual. 
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3) ¿Cuál es la composición de especies entre el nivel 1 (estrato bajo) y el nivel 2 (estrato 
alto) entre cuadrantes de guayaba vs guayabillo? 
Como se observó en los resultados de este estudio se encontró un mayor número de 
especies en el nivel 1 de  los cuadrantes de guayaba que en los de guayabillo. En cuanto al nivel 
2 el número de especies encontradas fueron mayores en los cuadrantes de guayabillo  que en los 
de guayaba. Sin embargo la diferencia de especies vegetales entre zonas de guayaba y guayabillo 
encontradas en el nivel 2 no es muy grande (7 especies) y  esto en relación a la gran cantidad de 
individuos contados por especie en los cuadrantes de guayaba, nos indica que existe una mayor 
cobertura vegetal en el área donde crece la guayaba tanto en el nivel 1 como en el 2.  
Existe una creencia generalizada de que las especies introducidas representan un gran 
peligro para las especies nativas, sin embargo, no hay evidencia que pruebe que las especies 
vegetales introducidas sean las completas responsables por el impacto negativo en la vegetación 
nativa, ya que,  los animales introducidos juegan un rol importante en este asunto. En este 
contexto, hasta ahora no se puede probar que  las especies vegetales introducidas hayan 
provocado la extinción de especies nativas. (Jager et al., 2009)  
 Por siete años Jager et al. (2009) realizaron un estudio acerca del impacto que Cinchona 
pubescens ha causado en la zona de helechos-juncos en la parte alta de la isla Santa Cruz. Juncos 
y pastos nativos no se vieron afectados, sin embargo, los helechos dominantes de la zona y 
plantas herbáceas disminuyeron en un 90%. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada de 
los humanos,  la zona de helechos-juncos también llamada zona de pampa, no contaba con la 
presencia de árboles (McMullen, 1999).  
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Los lugares donde se realizaron los cuadrantes de guayaba se encontraban también en 
esta zona. Se pudo observar más de 15 especies de helechos en el total de los cuadrantes de 
guayaba, sin embargo la variedad de helechos no fue uniforme en cada cuadrante y tampoco se 
pudo encontrar un patrón en base a la invasión de guayaba del lugar. Una limitación para el 
análisis de este aspecto es que los resultados de este estudio son los primeros de un  proyecto que 
continúa, por lo que mas bien estos servirían de base para notar un impacto en los helechos 
dominantes de la zona a largo plazo.   
Comparando los cuadrantes de guayaba y guayabillo se puede observar que en el 90% de  
los primeros no había presencia de árboles grandes, el estrato más alto era el compuesto por  la 
guayaba. Por el contario, en todos  los cuadrantes de guayabillo se pudo observar convivencia 
con otros árboles como Hippomane mancinella (manzanillo), Piscidia carthagenensis 
(matazarno), Bursera graveolens (palo santo), Zanthoxylum fagara (uña de gato), Prosopis 
juliflora (algarrobo). Cambios en los niveles del ecosistema se detectó también  con la planta 
Cinchona pubescens, donde se pudo observa una reducción de vegetación en las zonas con 
mayor densidad de esta planta introducida. Esto a su vez crea cambios en los patrones de luz 
mostrando efectos negativos en el análisis de las especies contadas bajo cada árbol comparado 
con los alrededores. (Jager et al., 2009) Sin embargo en la zona de Miconia donde la vegetación 
está acostumbrada a la sombra, no se vieron mayores cambios.  
En San Cristóbal tenemos  grandes bosques de Miconia y cinco de los siete cuadrantes de 
guayaba contaban con la presencia de esta planta, esto puede ser una de las razones por las que 
en los resultados no se registra poca diversidad de especies, pues se puede deducir que en las 
zonas donde se muestreó ya existía vegetación acostumbrada a la sombra. Por otro lado la 
Miconia en estos cuadrantes aunque presente no era abundante y se encontraba por debajo de la 
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guayaba, claramente en esta convivencia la guayaba es la planta dominarte.  Sin embargo,  en 
zonas donde antes no existía vegetación arbórea como la zona de pampa, los bosques más densos 
de guayaba, pueden estar afectando  las condiciones de luz en el ecosistema previo a la invasión.   
Se debe tener en cuenta que a pesar de que se muestreo en zonas de guayaba,  para este 
estudio no se contó la vegetación bajo el árbol, sino lo que caía en la línea del transecto. Esto que 
pudo haber limitado la evaluación del impacto directo que tiene la guayaba en la vegetación 




Según 14 de las 25 personas entrevistadas piensan que la población de guayaba ha 
disminuido notablemente, especialmente en la zona de El Progreso donde estas personas fueron 
entrevistadas. El Progreso se encuentra formado por nueve recintos: Soledad, Cerro Azul, El 
Socavón, Tres Palos, San Joaquín, Las Goteras, El Chino, Cerro Gato, Cerro Verde y el centro 
parroquial. Tiene una superficie  aproximada de  8.201 Ha. con una temperatura promedio de 22 
- 32ºC y está a una altura de 250 m.s.n.m. (Consejo de gobierno del régimen especial de 
Galápagos) En esta zona los entrevistados podían observar grandes extensiones de guayabales 
los cuales se han ido perdiendo por la urbanización y el cultivo en fincas. En otras zonas por el 
contrario notan un aumento considerable, específicamente en la zona de pampa más o menos 
desde cerro San Joaquín hasta llegar al Junco, donde no existía vegetación arbórea. Aunque los 
entrevistados difieren en la cantidad actual de guayaba que hay, casi todos coinciden en que esta 
planta ya existía en grandes cantidades desde que lo recuerdan.  
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Otro aspecto que mencionaron  varios de los entrevistados es el hecho de que la salud de 
la guayaba ha decaído, anteriormente observaban que los frutos producidos eran más grandes y 
sin presencia de gusano. Este hecho puede ser explicado por el ingreso de nuevas plagas a las 
islas, en el 2008 se reportó por primera vez la aparición de la mosca de la fruta del género 
Ceratitis (C. capitata)  en San Cristóbal. (PNG, 2009) También se encuentra presente la mosca 
de la fruta del género Anastrepha (A. fraterculus) (Tigrero, 2009).  
Estas especies representan un grave peligro para los frutos de las plantas pues usa como 
hospederos a cualquier planta con  frutos maduros de pulpa suave y pericarpio fino que no sean 
tóxicos. Las moscas  de la fruta tienen metamorfosis completa (Fig. 13), atravesando por los 
estados de huevo, larva, pupa y adulto (Vilatuña et al., 2010). Al dejar los huevos la mosca 
hembra perfora el fruto permitiendo el ingreso de patógenos, sin embargo, el mayor daño ocurre 
cuando las larvas comienzan a alimentarse y descomponer el fruto con sus excrementos lo que 




 Figura 13: Ciclo de vida de la mosca de la fruta; Fuente: Vilatuña et al., 2010 
 
Las familias de plantas más representativas como hospederos de la mosca de la fruta son 
Rutaceae, Myrtaceae y Sapotaceae, dentro de las cuales la guayaba es una de las especies más 
significativas (Vilatuña et al., 2010). El mayor problema es que “este insecto es bastante 
generalista por lo que bien podría hospedarse en frutos de cactus y guayabillo, entre los más 
evidentes” (PNG, 2009). 
Según las personas entrevistadas otro problema que está afectando el crecimiento y/o 
desarrollo de la guayaba es la presencia de otras especies de plantas invasivas, al menos 50% de 
los entrevistados  mencionan a la mora como el mayor problema actualmente de la zona rural de 
San Cristóbal. La mora fue introducida inicialmente en las islas de San Cristóbal y Santa Cruz 
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por la década de 1970 (FCD y PNG, 2009). Esta planta rápidamente se ha esparcido por la zona 
húmeda y muy húmeda tanto de la zona agrícola como de Parque Nacional de las principales 
islas de Galápagos, incluidas ahora también Isabela, Floreana y Santiago.  En el 2009 ya cubría 
30.000 ha. lo cual representa una gran amenaza teniendo en cuenta que el área controlada 
corresponde aproximadamente al 1%  (FCD y PNG, 2009). En Galápagos la mora da frutos todo 
el año  con mayor fructificación entre noviembre y diciembre lo que facilita su propagación. Esta 
planta invade todo tipo de vegetación  y forma densos parches de hasta 5m de altura con bancos 
de semilla de entre 7000  a  22800 semillas por metro cuadrado (FCD y PNG, 2009). 
El 88% de los entrevistados no ven a la guayaba como una planta negativa por los 
beneficios que les brinda. El fruto les ha servido para alimentar a sus animales, preparar jugos, 
conservas y mermeladas, de hecho existe un proyecto por parte de la comuna campesina que 
quiere promover la producción de mermeladas utilizando frutos como la guayaba, naranja, 
mandarina, entre otras. Aunque esto no se concreta todavía por falta de fondos y organización, se 
encuentra en proceso de ejecución. La madera también es otro beneficio para los campesinos que 
la usan como estacas para cercar sus terrenos, para hacer carbón y en menor medida para cosas 
ornamentales.     
En San Cristóbal los cambios en la vegetación de la zona rural son notables. Los más 
drásticos se han dado por la rápida propagación de especies invasivas como la guayaba y la 
mora. De la vegetación natural compuesta por plantas nativas y endémicas que había en 1987 al 
2006 solo quedaba el 23%, el resto está cubierto por cultivos y especies invasivas, más por estas 
últimas debido a que la agricultura no representa un ingreso económico llamativo, y en 






Figura 14: Formaciones de vegetación  y usos del suelo en San Cristóbal en 1987; Fuente: Villa 




Figura 15: Formaciones de vegetación  y usos del suelo en San Cristóbal en 1987; Fuente: Villa 










Este estudio no prueba la hipótesis planteada, en los cuadrantes muestreados de guayaba 
no se ve diversidad ni abundancia de especies afectada por esta planta introducida, de hecho hay 
mayor cantidad que en los cuadrantes de guayabillo. Sin embargo no se debe olvidar que  la 
guayaba se encuentra en una zona más favorable para el crecimiento y desarrollo de plantas. 
Además de esto se puede analizar un factor interesante que es como la guayaba podría estar 
compitiendo con la miconia sin embargo la vegetación de estratos más bajos no se ve afectada 
pues ésta no es dominante y está acostumbrada a crecer bajo sombra.  Esta situación es grave 
teniendo en cuenta que en San Cristóbal las especies invasivas en zonas de Miconia como el 
Junco han aumentado en un 81% entre 1987 al 2006 y entre estas la guayaba como uno de los 
representantes principales (Villa y Segarra, 2010).  
Por otro lado, en la mayoría de estudios nunca se menciona los posibles efectos positivos 
que la planta introducida puede tener en el desarrollo de plantas nativas. Hay reportes de  plantas 
introducidas que han mejorado ciertas variables físicas como el agua disponible. (Jager et al., 
2009) Así mismo existe la posibilidad  que la guayaba al aumentar la cobertura vegetal en zonas 
donde antes no habían plantas arbóreas (pampas), esté contribuyendo a la retención de humedad 
y por ende a la conservación de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas de San Cristóbal 
(Villa, 2014). La cuenca hidrográfica es una superficie terrestre donde la lluvia es absorbida y 
drenada hasta un mismo punto de salida que puede ser un lago, río o el mar (Bahamondes y 
Gaete, s.f.). La vegetación alrededor de cuencas es importante, por ejemplo los árboles, cultivos 
y pastos retienen el agua en lugares con fuerte pendiente (JASEC, 2012). 
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San Cristóbal posee 17 cuencas hidrográficas que tienen mayor  y menor importancia. En 
la parte baja de estas están las encañadas que resultan en riachuelos ligeros cuyos caudales 
desembocan en ríos, en el mar o son absorbidos contribuyendo al almacenamiento de agua. San 
Cristóbal es la isla con más potencial de abastecer con agua dulce debido a la existencia de 
fuentes importantes y permanentes de agua (Partido político Avanza, 2103). 
 Como se mencionaba, los resultados de este estudio son los  primeros de un proyecto 
más grande el cual se va a mantener por un año más aproximadamente, en consecuencia no se 
debe subestimar los impactos que una especie introducida tiene sobre la vegetación local. Pienso 
que es claro que la erradicación completa de la guayaba no es un hecho factible, sin embargo un 
buen manejo y control de la especie puede volverla incluso beneficiosa para la economía local si 
se implementaran proyectos como el que tiene la comuna campesina de San Cristóbal. En este 
contexto sería importante enfocarse en combatir plagas como la mosca de la fruta que representa 












 Realizar muestreos en los mismos cuadrantes pero en la época de lluvias considerada de 
diciembre a mayo para observar cambios en la vegetación.  
 Implementar manejo de control de guayaba principalmente en la fincas, pues como se ha 
podido ver el abandono de tierras es una de las razones por las que especies invasivas se 
han esparcido rápidamente. 
 En los próximos muestreos contar las especies bajo el árbol de guayaba para ver 
directamente como ésta afecta el crecimiento de otra vegetación. 
 Muestrear en más zonas con guayaba donde no haya miconia para comparar la diversidad 
de especies en las zonas donde hay miconia. 
 Ampliar estudios sobre los posibles efectos positivos que especies invasivas como la 
guayaba pueden tener en el mantenimiento de cuencas hidrográficas 
 Analizar los impactos de la guayaba desde otros ángulos como por ejemplo si esta está 
influyendo en el ciclo de nutrientes del suelo y como esto puede estar afectando  en las 
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